



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職 種 人 数 職 種 人 数
cooper 32 shoemaker 4
merchant miller 22 teacher 1
carpenter 6 innkeeper 2
mill-wright 6 butcher 1
blacksmith 5 tailor 1
watermen 5 huckster 1
shipbuilder 4 cabinetmaker 1
machine maker 4 lumber marchant 1
laborer 4 Total 100
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